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Menjalani kehidupan dengan baik merupakan dambaan bagi setiap orang. Ada 
kalanya, seorang preman yang terbiasa dengan dunia kejahatan mengalami 
perubahan keyakinan atau niat untuk bertobat untuk mencapai ketenangan dalam 
hidup. Proses pertobatan tersebut tentunya tidaklah mudah mengingat individu 
yang terlanjur dipandang negatif oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus ada 
individu yang tidak mampu melewati proses tersebut. Namun, ada pula yang 
sanggup menjaga konsistensi bahkan mengekspresikan kesungguhanya pada 
aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatan.Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan memahami proses pertobatan yang dialami oleh mantan 
preman relawan lembaga sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
fenomenologi dengan pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). 
Subjek penelitian berjumlah tiga orang dengan karakteristik individu yang pernah 
bertindak melawan hukum, telah berhenti melakukan tindakan tersebut, dan aktif 
dalam kegiatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman tobat 
mantan preman relawan lembaga sosial mencakup dinamika pelaksanaan 
pertobatan. Dinamika pertobatan berkaitan dengan alasan yang mandasari 
timbulnya keinginan tobat, proses yang dilalui selama tobat, perkembangan 
spiritualitas individu pasca pertobatan, serta ekspresi pertobatan dalam bentuk 
perilaku. Pada penelitian ini ditemukan adanya pengaruh yang ditimbulkan dari 
aktifitas  sosial terhadap pertobatan. 
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